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 چکیذُ
 ٔیٍٛي پبؾفیس غطثيافعايف ٚظٖ  ٕٙظٛضٔغبِؼٝ تبحیط اؾتفبزٜ اظ ٔىُٕ ٌیبٞي  اقتٟبء آٚض زض غصاي پّت قسٜ ث
 ٔیٍٛيػسز  081تؼساز ا٘زبْ قس.  49 - 39ٞبي زض ؾبَ زض پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغي زضيبي ذعضپطٚاضي  زض ٔطحّٝ
  آثٍیطي  حزٓٚ ثب  ِیتطٔتط  051 حزٓ( ثٝ  ؼفبيجطٌلا تب٘ه 9ٌطْ زض  2±0/1ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ي   پبؾفیس غطثي ثب
زضنس ٔىُٕ اقتٟب آٚض 2ٚ  1حبٚي نفط(قبٞس)،  ٞفتٝ ثبؾٝ ریطٜ غصاي 8تمؿیٓ ٌطزيسٜ ٚ ثٕست ) ِیتط 001
زضنس  76/22 زض پبيبٖ آظٔبيف ثبظٔب٘س ٌي.ٔیبٍ٘یٗ تِٛیسي قطوت ٟٔٙسؾي ثٟبض ظٔطزفبْ لٛٔؽ تغصيٝ قس٘س
% 2% ٚ 1ٌطْ ٚ ثطاي تیٕبض  6/82±0/22از وٝ ٚظٖ اوتؿبثي زض ٌطٜٚ قبٞس ثطاثط ثب ٞب ٘كبٖ ز ثطضؾي  ثٛزٜ اؾت.
ٚ  1ٞبي قبٞس،٘یع ثطاي تیٕبض ػٜ ضطيت ضقس ٚيٌطْ ثٛزٜ اؾت.  6/70± 0/72ٌطْ ٚ 5/86± 0/51ثتطتیت
س ٕٞچٙیٗ ضقس اذتهبل ضٚظا٘ٝ ثطاي تیٕبض قبٞثٛزٜ اؾت. 2/82±060.ٚ  2/22±0/43، 2/43±0/35%ثتطتیت  2
ثب ضطيت  0/9±0/20% ثتطتیت ثطاثط 2% ٚ 1ٚ ثطاي تیٕبضٞبي    ٌطْ 1/37ثب ضطيت تجسيُ غصايي  0/1±0/30ثطاثط 
ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞبي ٚظٖ ٟ٘بيي  ٕٞچٙیٗثٛزٜ اؾت. 1/18ثب ضطيت تجسيُ غصايي  0/1±0/40ٚ  1/28تجسيُ غصايي 
وٝ ٔىُٕ ٌیبٞي اقتٟب آٚض ٔٙزط ثٝ تفبٚت  ثطضؾي فٛق ٘كبٖ زاز)  p >0/50ؾٝ تیٕبض اذتلاف ٔؼٙي زاض ٘جٛز( 
 ٍ٘طزيس. ٔیٍٛي پبؾفیس غطثئؼٙي زاضي زض قبذم ضقس، ضطيت تجسيُ غصايي ٚ ضقس اذتهبني 
 
 ، ٔىُٕ ٌیبٞي اقتٟب آٚض     ٔیٍٛي پبؾفیس غطثي: پّت، كلوبت كلیذي
 
 
 
 
 ىای تحقيقاتی / گشارش نيایی طزح 2
 
 كلیبت-1
 هقذهِ -1-1
 ثٛزٖ ٔحسٚز ثٝ تٛرٝ ثب ثطذٛضزاض٘سٚيي ثبلا تیإٞ اظ زْٔط بظی٘ ٔٛضزي ٛا٘یح پطٚتئیٗٗیتبٔ زض بٖيآثع أطٚظٜ
 ٌطفتٝ لطاض  تٛرٝ ٔٛضز فیپ اظ فیث ،ئهٙٛػي غٟبیٔح زض ثرهٛل بٖيآثع پطٚضـ ب،يزض اظ سین عاٖیٔ
 حبَ زض ٚ يبفتٝ تٛؾؼٝي وكٛضٞب زضي پطٚضي آثعي ٞب ضقتٝ اظي يى ثؼٙٛاٖ ضاؾتب ٗیٕٞ عزضی٘ ٍٛیٔ پطٚضـ.اؾت
 .  اؾت ٌؿتطـ حبَ زض ثؿطػت تٛؾؼٝ
 ثاٛٔي  ،)پبؾافیس  ٔیٍاٛي ( pmirhs gel etihW ػٕاٛٔي  ٘اب  ْ ٚ iemannav sueanepotiL  ػّٕاي  ٘اب  ْ ثاب ي ٚا٘اب  ٔ ٔیٍٛي
 اؾات  قإب  َ زض ٔىعياه  وكاٛض  تاب  رٙاٛة  زض پاط  ٚ وكاٛض  اظ آضاْ، الیاب٘ٛؼ  زض لاتیٗ آٔطيىبي غطثي ؾٛاحُ
 ٌصقات  ٝ ؾبَ 02-52 عي زض وٝ ثبقس ٔي أطيىب لبضٜ زض پطٚضقي ٌٛ٘ٝ اِٚیٗي ٚا٘بٔ ٔیٍٛي.  4002,yrrebnesoR((
 ).1991, yeneewS dna nabyW( قٛز ٔي زازٜ پطٚضـ ثطظيُ تب آٔطيىب ٔتحسٜ ايبلات اظ
زض   اؾات.  پاطٚ  ٚ رٙٛة وكاٛض  ٔطوعي ٚ رٙٛثي  زضيبي ٔىعيه، أطيىبي  آثٟبي   ثٛٔي ٚا٘بٔي  ٔیٍٛي  
ٚ ثٝ قٕبَ غطثي ؾٛاحُ  بفت ي ضاٜ  طٚ ثٝ ؾٛاحُ أطيىبي لاتیٗ اظ ٔىعيه ٚ پ  0891تب  0791ؾبِٟبي  فٛانُ 
ؾطتبؾاط  ؾٛاحُ قطلي اتلا٘تیه تب وبضِٚیٙابي قإبِي ٚ تٍاعاؼ ٚ  اظ   ا٘تكبض آٖ أطيىب ٚ ٞبٚايي ٔٙتمُ قس ٚ 
وكاٛضٞب ي اياٗ ٔٙغماٝ زض حابَ پاطٚضـ   اوخاط  ٌؿتطـ يبفت ثغٛضيىاٝ  قٕبَ ٔىعيه، ٘یىبضاٌٛئٝ ٚ ثطظيُ 
 ا٘بٔي ٔي ثبقٙس.  ٔیٍٛي ٚ
 فیّیسایٗ،  تاب  ؾاسؽ  ٚ آغابظ  تابيٛا  ٖ ٚ چای  ٗ اظ وا  ٝ قاس،  ٔؼطفاي  آؾیب ثٝ تزبضي ٔمیبؼ زض 6991 ؾبَ زض ٌٛ٘ٝ ٗيا
ثاٝ زِیاُ ٔعيات ٞابي آٖ زض ٔمبيؿاٝ ثاب ؾابيط ٌٛ٘اٝ ٞاب ي  .يبفات  ٌؿتطـ ٞٙس ٚ ٔبِعي تبيّٙس، ٚيتٙبْ، ا٘سٚ٘عي،
ي اظ تغییطات زٔب ٚ قاٛضي، ضاطيت ثبظٔب٘اسٌي ٚ ضا٘اسٔبٖ زأٙٝ ٚؾیؼ ض قس ، تحُٕ  اظ رّٕٝ ؾطػت  پطٚضقي 
ٔمابْٚ ثاٝ  ِٔٛاسٞبي   تِٛیاس  أىابٖ  وٕتاط،  پطٚتئیٙاي  ضغيآ  پاطٚضـ،  ٚ زٚضٜ  ثبلا زض ٔطاحُ لاضٚي  تِٛیس 
لبثّیت ذٛز   ٌٛ٘ٝ ايٗ  ثبظاض ٔهطف قٙبذتٝ قسٜ،  ٞعيٙٝ تِٛیس ٚ  ػبضي اظ ثیٕبضي، وبٞف  ٚ   ثیٕبضيٟبي ذبل
 .   ثرٛثي ٘كبٖ زازٜ اؾت وٓ ثبظزٜ ٚ ٔؿتؼس ثٝ ثیٕبضي، ٔیٍٛٞبي پطٚضقي   ػٙٛاٖ ربيٍعيٗ ثٝ ضا 
 اظ ثیف چیٗ 2002 ؾبَ زض ثغٛضيىٝ زاقت، اي ٔلاحظٝ لبثُ ٌؿتطـ چیٗ وكٛض زضي ٚا٘بٔ ٔیٍٛي پطٚضـ 
 كٛضٞبيو ؾبيط. زاقت تِٛیس)  وكٛض وّي تِٛیس زضنس 17(  تٗ 000003 تب 3002 ؾبَ زض ٚ تٗ 000072
 000021 تِٛیس ثب 3002 ؾبَ زض(  تبيّٙس اظ ػجبضتٙس زاز٘س ٌؿتطـ ضا ٌٛ٘ٝ ايٗ ٚپطٚضـ تىخیط نٙؼت وٝ آؾیبيي
 ٞٙس ٚ ٔبِعي فیّیسیٗ، ، تبيٛاٖ ٚ)  تٗ 00003 ثب ثطاثط تِٛیسي ثب وساْ ٞط 3002 ؾبَ زض(  ا٘سٚ٘عي ٚ ٚيتٙبْ ،)  تٗ
 زض رٟبٖ زض پطٚضقي ٔیٍٛ تِٛیس ٔیعاٖ). 6831 ، پصيط ٚ بؼظضقٙ( ٕ٘ٛز٘س تِٛیس تٗ ٞعاض چٙسيٗ ٔزٕٛع زض
 17 ؾبَ ايٗ زض. ثٛز تٗ ٔیّیٖٛ 1/2 اظ ثیف تِٛیس ايٗ زض چیٗ وكٛض ؾٟٓ وٝ ضؾیس تٗ ٔیّیٖٛ 3/5 ثٝ 0102ؾبَ
 ٔیعاٖ). 1102 ,nosrednA dna amarredlaV( اؾت ثٛزٜ ٚا٘بٔي ٔیٍٛ ثٝ ٔطثٛط رٟب٘ي، ٔیٍٛ تِٛیس ٔیعاٖ اظ زضنس
 افعايف 4102 ؾبَ زض تٗ ٔیّیٖٛ 3/6 ثٝ 3102 ؾبَ زض تٗ ٔیّیٖٛ 3/4اظ رٟب٘ي ؾغح زض پطٚضقي ٔیٍٛ ِیستٛ
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 ايٗ ػٕسٜ. اؾت ثٛزٜ آٔطيىب زض تٗ 000176 ٚ آؾیب زض تٗ ٔیّیٖٛ 3: تِٛیس ٔیعاٖ ايٗ اظ ثغٛضيىٝ اؾت، يبفتٝ
)  تٗ 029784(ٚا٘بٔي ٔیٍٛي تِٛیس عأٖی 2002 ؾبَ زض اؾت، ثٛزٜي ٚا٘بٔ ٔیٍٛ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔطثٛط تِٛیس افعايف
 افعايف ثطاثط 41/7 ثٝ) تٗ 8001612( 6002 ؾبَ زض ٚ ثطاثط 2 تب رٟبٖ زض پطٚضقي ٞبي ٔیٍٛ ؾبيط ثٝ ٘ؿجت
 تِٛیس تٗ ٔیّیٖٛ 2/21 اظ ٚا٘بٔي ٔیٍٛ پطٚضقي رٟب٘ي تِٛیس ٔیعاٖ  ،3102 ؾبَ زض OAF آٔبض عجك ٚ اؾت زاقتٝ
 قٛض آة زض ٔیٍٛ پطٚضـ زض ايطاٖ ؾٟٓ  أب).5102 ,OAF( ضؾیس 4102 ؾبَ زض تٗ ٖٔیّیٛ 2/73 ثٝ 3102 ؾبَ زض
پطٚغٜ تحمیمبتي  ) ).2931 ايطاٖ، قیلات آٔبضي ؾبِٙبٔٝ( اؾت ضؾیسٜ 2931 ؾبَ زض تٗ 16921 ثٝ قیطيٗ ٚ
ٛؾؿٝ ثطضؾي أىبٖ ٔؼطفي ٔیٍٛي ؾفیس غطثي ثٝ نٙؼت تىخیط ٚ پطٚضـ ٔیٍٛي ايطاٖ ثطاي اِٚیٗ ثبض تٛؾظ ٔ
زض لبِت يه پطٚغٜ  19زض ؾبَ  ؾسؽ زض اؾتبٖ ثٛقٟط آغبظ ٌطزيس 3831وكٛض اظ ؾبَ  يتحمیمبت ػّْٛ قیلات
تحمیمبتي أىبٖ ؾٙزي پطٚضـ ٔیٍٛي پبؾفیس غطثي ثب آة ِت قٛض زضيبي ذعض ٔٛضز آظٔبيف لطاض ٌطفت 
تط اظ ٌّؿتبٖ ٚ ثٛقٟط ثٛزٜ .ثطضؾیٟب ٘كبٖ زاز وٝ قطايظ پطٚضـ زض ٔبظ٘سضاٖ ثطاي ٌٛ٘ٝ فٛق ثٕطاتت ثٟ
وٝ ثٙٛػي ٔٛرت  ي ٌیبٞيثٕٛاظات پطٚضـ ٔٛفمیت آٔیع ٌٛ٘ٝ فٛق اؾتفبزٜ اظ ٔىُٕ ٞب ).4931اؾت(پٛضغلاْ،
% ثٝ ٚظٖ 1ثغٛضيىٝ چٙب٘چٝ فمظ  افعايف ٚظٖ ٚ ٟ٘بيتب ثیٛٔبؼ وُ ٔیٍٛ ذٛاٞس ٌطزيس تٛؾظ ٔزطي پیكٟٙبز قس
 001) زض وكٛض حسٚز 29ؾبلا٘ٝ ٔیٍٛ(آٔبض ؾبظٔبٖ قیلات زض ؾبَ  تٗ تِٛیس 00031ٔیٍٛ اضبفٝ قٛز ثب احتؿبة 
ضيبَ ثطاي ٞط ویّٛ ٌطْ ٔیٍٛ ٔؼبزَ   000002تٗ ثٝ ثیٛٔبؼ افعٚزٜ ٔیٍطزز وٝ اضظـ افعٚزٜ آٖ ثب احتؿبة 
 ؾبثمٝ اؾتفبزٜ اظ ٔىُٕ ٞبي ٌیبٞي زض آثعيبٖ. ضيبَ ٔؼبزَ زٚ ٔیّیبضز تٛٔبٖ زض ؾبَ ذٛاٞس ثٛز. 0000000002
ي( بٞیٌي ٞبي افعٚز٘ اظي ثطذ  طیطة آظٔبيف قسٜ ٚ ٘تبيذ ٔغّٛثي ثٟٕطاٜ زاقتٝ اؾت .تبحي زٚ زٞٝ اذیط زض غع
ي آلا لعَي زضٔبٞ غصا ٔهطف ػّٕىطز ٚ ضقس ثط طٜ،یر زض)  ذبض ٌُ ؾط ٚي وٛٞ پٛ٘ٝ ُ،یظ٘زج ط،یؾ قبُٔ
ي وٛٞ پٛ٘ٝ% 1 ُ،یظ٘زج% 1 ط،یؾ% 2 ؾغح زض ،ئبٞي غصا ثٝ ٞب ٝيازٚ ٗيا افعٚزٖ ثب. آٔس ثسؾت وٕبٖ ٗیضٍ٘
 ضقس، آٖ رصة غصا، ٔهطفي ؼٙي ا٘س زاقتٝ ٔخجت طیتبح ضقس ػّٕىطز ثط وٝ  زاز ٘كبٖ ذي٘تب ، ذبض ؾطٌُ% 0/5ٚ
.زض ايطاٖ زض ذهٛل اؾتفبزٜ اظ ٔىُٕ ٌیبٞي  )0102 .la te robaG(سيٌطز ثٟتط ثمب ٘طخ ٚيي غصا ُيتجس تيضط
ٞط چٙس  ضٚي وسٛض ٔبٞیبٖ زض ٔطحّٝ پطٚاضي ا٘زبْ قس.٘تبيذ ٘كبٖ زاز وٝ آظٔبيف ثط 29اقتٟب آٚض زض ؾبَ 
ايٗ ٔىُٕ ثط ضقس اذتهبني وسٛض ٔؼِٕٛي تبحیط  اذتلاف ٔؼٙي زاضي زض زضنسٞبي ٔرتّف ٚرٛز ٘ساقتٝ أب
 ).2931زاقتٝ اؾت(ضٔضب٘ي،
 
 هکول ّبي گیبّي تَلیذي ضزكت ثْبر قَهس -1-2
تِٛیس وٙٙسٜ ٞكت ٘ٛع ٔىُٕ ٌیبٞي ثب ػٙبٚيٗ شيُ ٔیجبقس واٝ ثاٝ قإبضٜ  قطوت ٟٔٙسؾي ثٟبض ظٔطز فبْ لٛٔؽ
. ٔىُٕ ٌیبٞي قیط 1زض ازاضٜ وُ قطوتٟب ٚ ٔبِىیت نٙؼتي ثٝ حجت ضؾیسٜ اؾت.ايٗ ٔىُٕ ٞب ػجبضتٙس اظ:  22586
. 6. ٔىٕاُ ٌیابٞي ضاس ؾاٛض ٞبضإٝ 4. ٔىُٕ ٌیبٞي ضس ؾط ٔابذٛضزٌي 3. ٔىُٕ ٌیبٞي ضس اؾٟبَ 2افعا 
 . ٔىُٕ ٌیبٞي تت ثط.8. ٔىُٕ ٌیبٞي ضس تٙف(آضأجرف) 7ٌیبٞي اقتٟب آٚض ٔىُٕ 
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 هکول گیبّي اضتْب آٍر -1-2-1
ايٗ ٔىُٕ ٌیبٞي ٘ٛػي پٛزض ٌیبٞي ثب فطٔٛلاؾیٖٛ ذبل اؾت اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تطویت ٔبزٜ ٔٛحط ٞفت 
ِیس قسٜ اؾت.ايٗ پٛزض پؽ اظ ؾیط تٛ ثیبٖ،يٛ٘زٝ،ٌُ ٕٞیكٝ ثٟبض،ؾٙزس،آٚيكٗ ٚ ٘ٛع ٌیبٜ اظ رّٕٝ قیطيٗ
آظٔبيكبت ثب اؾتفبزٜ اظ اقؼٝ ٌبٔب ػبضي اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔیىطٚة ٔیكٛز.اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٔىُٕ ثب ػج افعايف تطقح 
ٞٛضٟٔٛ٘بي زضٖٚ ضيع ٚ زض ٟ٘بيت افعايف اقتٟب زض زا ٟٔب قسٜ وٝ ايٗ أط ٔٛرت وٛتبٜ قسٜ زٚضاٖ ضقس ٚ پطٚاض 
 ) ri.rhememikah.wwwز (ثٙسي زاْ ،عیٛض ٚ آثعيبٖ ٔیكٛ
زض ذهٛل ذٛال ٞط وساْ اظ ٌیبٞبٖ ٔٛرٛز زض ٔىُٕ ٌیبٞي اقتٟب آٚض ثغٛض ٔرتهط ٔیتٛاٖ ثٝ ٔٛاضز شيُ 
 اقبضٜ ٕ٘ٛز:
 
:لؿٕت ٔٛضز اؾتفبزٜ قیطيٗ ثیبٖ ؾبلٝ ٞبي ظيط ظٔیٙي ٚ ضيكٝ ٞبي ٌیبٜ ) arbalg azihrrcylG( الف: ضیزيي ثیبى
اؾت.ٟٕٔتطيٗ ٔبزٜ انّي وٝ ٔٛرت قیطيٙي قیطيٗ ثیبٖ اؾت ،تطویجبت  اؾت وٝ زاضاي تطویجبت ٔرتّفي
اؾتىٝ پٙزبٜ ثطاثط اظ قىط قیطيٗ تط اؾت )dica cinitehrrycylG (ٔٛرٛز زض ضيكٝ ٞبي ٌیبٜ ثٙبْ اؾیس ٌّیؿطيتیٙیه 
یت زضنس اؾت.ػهبضٜ ايٗ ٌیبٜ حبٚي تطو 02تب  5ٚ ٔمساض آٖ ثب تٛرٝ ثٝ قطايظ ػّٕي ٚ ٌٛ٘ٝ ٌیبٜ ثیٗ 
ٔیجبقس.ٌّیؿطيتیٙیه ٚ ٌّیؿیطيعيٗ ثطاي زضٔبٖ ظذٓ ٞبي ٌٛاضقي ٔفیس  )dica cinizihrrycylG(ٌّیؿیطيعيٗ
اؾت.پٛزض ضيكٝ قیطيٗ ثیبٖ ثطاي زضٔبٖ ظذٓ ٞبي ٌٛاضقي ٔفیس اؾت.پٛزض ضيكٝ قیطيٗ ثیبٖ(ضيكٝ ذكه 
بثّٝ ثب پٛؾیسٜ ٌي ز٘ساٖ ٔٛحط ؾبيیسٜ)ذّظ آٚض ٔٛحطي اؾت.تطویجبت ٔٛرٛز زض ضيكٝ ٌیبٜ قیطيٗ ثیبٖ زض ٔم
اؾت.زض عت ؾٙتي اظ ايٗ ٌیبٜ ثطاي زضٔبٖ ٌطفتٍي ػضلات ٚ تٛضْ،ثطٚ٘كیت ،ضٚٔبتیؿٓ ٚ ٚضْ ٔفبنُ اؾتفبزٜ 
ٔیكٛز.ٟٕٔتطيٗ ذبنیت قیطيٗ ثیبٖ ،تبحیط ثط زؾتٍبٜ ٌٛاضـ اؾت.ايٗ ٌیبٜ زضٔبٖ وٙٙسٜ ٚضْ ٚ ظذٓ ٔؼسٜ ٚ 
حیطات ٔغّٛة زاضز.ٞٓ چٙیٗ ثطاي زضٔبٖ ؾٛض ٞبضٕٝ ٚ اظثیٗ ثطزٖ احٙي ػكط اؾت ٚ ثط ضٚي ؾطعبٖ ٔؼسٜ تب
 ). 8631٘فد قىٓ ٔفیس اؾت(ظضٌطي، 
 
 :) avitas ogacideM(ة:يًَدِ
يٛ٘زٝ ٌیبٞي ػّفي ٚ يىؿبِٝ اؾت وٝ اضتفبع آٖ تب يه ٔتط ٔیطؾس.يٛ٘زٝ اظ ٘ظط عت لسيٓ ايطاٖ ٌطْ 
ثچٝ ٞبيي وٝ زض حبَ ضقس ٞؿتٙس ٚ اؾترٛاٖ ثٙسي  اؾت.يٛ٘زٝ زاضاي ٔٛاز ٔؼس٘ي ٔي ثبقس.قیطٜ آٖ ثطاي
ٔحىٕي ٘ساض٘س ثؿیبض ٔفیس ٔي ثبقس.يٛ٘زٝ زٚ ثطاثط اؾفٙبد آٞٗ زاضز ٚ ثٙبثطا يٗ ذٛ٘ؿبظ اؾت.يٛ٘زٝ زاضاي آٞٗ 
ثٛزٜ ٚ ثطاي زضٔبٖ ثیٕبضي ضاقتیؿٓ ثىبض ٔي ضٚز.ٔطتفغ وٙٙسٜ وٕجٛز ٚيتبٔیٗ ث اؾت.ثربعط ٘فبخ ثٛزٖ تٛنیٝ 
 C ٚ ٚيتبٔیٗ K،E ،Aٚيتبٔیٟٙبي ٔحَّٛ زض چطثي قبُٔ ٔهطف ٘كٛز.يٛ٘زٝ ؾطقبض اظ ٚيتبٔیٟٙبي  ٔیكٛز ظيبز
ٔیجبقس.ٕٞچٙیٗ زاضاي آٔیلاظ  اؾت وٟأ٘عيٓ ٔرهٛني ثطاي ٞضٓ ٘كبؾتٝ ٔیجبقس.آ٘عيٓ ٞبي ثؿیبضي زض يٛ٘زٝ 
% پطٚتئیٗ ٔیجبقس.اؾیسٞبي 02اضاي يبفت ٔیكٛز ثؼٙٛاٖ ٔخبَ ٔیتٛاٖ اظ أِٛؿیٖٛ،ايٙٛتبظ ٚ پىتیبظ ٘بْ ثطز.يٛ٘زٝ ز
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آٔیٙٝ ٔٛرٛز زض يٛ٘زٝ ػجبضتٙس اظ ِیعيٗ،آضغ٘یٗ،ٞیؿتسيٗ،آز٘یٗ ،فٙیُ آلا٘یٗ،آؾسبضاغيٗ ٚ ؾیؿتیٗ.يٛ٘زٝ 
ٕٞچٙیٗ زاضاي ٔٙیعيٓ،آٞٗ ٚ ٔمساض رعيي آضؾٙیه ٚ ؾیّیؽ اؾت.ثٙبثطايٗ يٛ٘زٝ اظ ٘ظط ٔٛاز غصايي ثؿیبض لٛي 
 .)8631(ظضٌطي، حیٛا٘بت اؾت اؾت ٚ غصاي ذٛثي ثطاي ا٘ؿبٖ ٚ
 
 :)acisrep aludnelaC( ح:گل ّویطِ ثْبر
ؾب٘تي ٔتط اؾت.ضس ٘فد ٚ ضٚزٜ ، تحطيه وٙٙسٜ وبض وّیٝ  05تب  02ٌیبٞي ػّفي،يىؿبِٝ،زاضاي ؾبلٝ اي ثغَٛ 
ٔبٖ ٞب،افعايف زٞٙسٜ رطيبٖ ذٖٛ ٚ فؼبِیت ٞبي لّجي ٔیجبقس.ػهبضٜ ٞیسضٚاِىّي ٌیبٜ ٕٞیكٝ ثٟبض وٛٞي زض زض
اِتٟبة احط ثركي لبثُ ٔلاحظٝ اي اػٕبَ ٔیىٙس.ٞٓ چٙیٗ يه غَ ٔحتٛي ػهبضٜ ٌّٟبي ٕٞیكٝ ثٟبض وٛٞي وٝ 
(ظضٌطي، ثغٛض ٔٛضؼي ثط ضٚي ٔٙبعمي وٝ زضز ػضلا٘ي زاقتٝ ثبقس لطاض ٌیطز ٔٛحط تط اظ زاضٚ ٕ٘بٞب ػُٕ ٔیىٙس
 .) 8631
 
زض آة ٚ ٞٛاي ٔؼتسَ ٔي ضٚيس.اظ ٞؿتٝ آٖ زض تٟیٝ ٌیبٞي زضذتیبؾت وٝ  :)ailofitsugna sungealE( ت:سٌدذ
ثطذي زاضٚٞب اؾتفبزٜ ٔي قٛز.ٔیٜٛ ؾٙزس ذٛضاوي اؾت ثب ٔعٜ تمطيجب تطـ،قیطيٗ ٚ وٕي ٌؽ ثٝ قىُ 
ثیضٛي،ٌٛقت زاض قجیٝ ظيتٖٛ ثٝ ضً٘ ظضز ٘بض٘زي ٔبيُ ثٝ لطٔع.ؾٙزس اظ ٘ظط غصايي وٓ وبِطي ٚ عجیؼت آٖ 
ٛقب٘سٜ ثطي زضذت ؾٙزس ذبنیت رٕغ وٙٙس ٌي ٚ ضس اؾٟبَ زاضز ٚ ؾطز ٚ ذكه ٚ يجٛؾت آٚض اؾت.ر
زاضٚي ذٛثي ثطاي اؾٟبَ وٛزوبٖ اؾت.ؾٙزس ثبز قىٗ ٚ ٔمٛي لّت اؾت ٚ ؾط زضز ضا تؿىیٗ ٔیسٞس.( 
 .) 8631ظضٌطي، 
 
يىي اظ قٙبذتٝ تطيٗ ٌیبٞبٖ زاضٚيي اظ تیطٜ ٘ؼٙب اؾت.آٚيكٗ زض ذتچٝ اي : ) siragluv sumyhT(ث: آٍيطي
ٛتبٜ ٚ پطقبذٝ اؾت وٝ ثطٌٟبي ٘بظن ٚ ٔتمبثُ زاضز. لؿٕت ٞبي زاضٚيي ايٗ ٌیبٜ ،ؾطقبذٝ ٞبي آٖ ٚ ثطي و
ذكه قسٜ آٖ اؾت.زض عت ؾٙتي اظ ايٗ ٌیبٜ ثؼٙٛاٖ ضس اؾسبؾٓ ،ضفغ تٍٙي ٘فؽ ٚ ؾطفٝ ٚ ؾٛء ٞبضٕٝ ٚ 
٘فد ٚ ٌطفتٍي ٞبي ػضلا٘ي  زضٔبٖ ؾیبٜ ؾطفٝ، ثطٚ٘كیت، ػفٛ٘ت ضيٝ ،ؾطٔبذٛضزٜ ٌي، آ٘فّٛ٘عا ٚ ثطاي زضٔبٖ
اؾتفبزٜ ٔیكٛز. ٞٓ چٙیٗ آٚيكٗ ذٛال ضس ٔیىطٚثي ٚ ضس اٍّ٘ي ٚ ضس لبضچي زاضز ٚ ايٗ ثربعط ٚرٛز ٔبزٜ 
 .) 8631اي ثٙبْ تیَٕٛ اؾت. (ظضٌطي، 
 
ؾب ٘تي ٔتط ٘یع ٔي ضؾس.ؾیط ؾطقبض اظ اؾیس فِٛیه  04ٌیبٞي اؾت ػّفي ٚ زائٕي وٝ ؾبلٝ آٖ تب اضتفبع :ج: سیز
اؾت.اظ  3، ٚ ة  2، ة  1ٚيتبٔیٗ ؾي،وّؿیٓ، آٞٗ، ٔٙیعيٓ، پتبؾیٓ ٚ ٔمساض وٕي ضٚي ٚ ٚيتبٔیٟٙبي ة ،
ٌصقتٝ تب أطٚظ اظ ؾیط ثطاي تهفیٝ ذٖٛ اؾتفبزٜ ٔي قسٜ اؾت.ؾیط حبٚي تطویجبت ٌٌٛطز زاض اؾت وٝ ؾیؿتٓ 
اضزٚ ؾیط ثطاي زضٔبٖ ثیٕبضيٟبي ايٕٙي ثسٖ ضا تحطيه وطزٜ ٚ پتب٘ؿیُ ثبلايي زض ٘بثٛزي تٛٔٛضٞبي ؾطعب٘ي ز
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ٔرتّفي اظ رّٕٝ آؾٓ، ثطٚ٘كیت ، ضٚٔبتیؿٓ ، ٘مطؼ ، ٔیرچٝ ، ٚ ظٌیُ ، ؾُ ، ز٘ساٖ زضز، ٘یف ظز ٌي ٚ فكبض 
ذٖٛ ثب لا ٔفیس اؾت.زض ضٕٗ ؾًٙ وّیٝ ضا ذطز ٔیىٙس ٚ زض ضس ػفٛ٘ي وطزٖ زؾتٍبٜ ازضاي ٚ ػفٛ٘ت ٞبي 
 .) 8631 ٚاغيٙبَ ٚ ٔخب٘ٝ ٘یع ٔٛحط اؾت.(ظضٌطي،
 
) ٚ رع ٟٕٔتطيٗ ٌیبٞبٖ ػّٛفٝ اي  muilofirT: ٔتؼّك ثٝ تطيفِٛیْٛ()mutanipuser muilofirT( ايزاًي ضجذرذ: 
ذب٘ٛازٜ ٍِٛٔیٙٛظ زض ٔٙبعك ٔؼتسِٝ ٚ ٔطعٛة اؾتىٝ اظ ٘ظط ػّٛفٝ اي ٚ ٔطتؼي زاضاي اضظـ ثؿیبض ظيبزي اؾت ٚ 
ٔیٙٝ ضطٚضي ٔخُ ؾیؿتئیٗ ،تطيستٛفبٖ ٚ ِٛؾیٗ زاض٘س.فؿفط زض ثطاي تغصيٝ زاْ ٞب ٘مف ثؿعايي زاض٘س.قجسض اؾیس آ
قجسض ثیكتط اظ يٛ٘زٝ اؾت .فٛضٔٛ٘تیٗ ٔٛرٛز زض قجسض لطٔع اظ اضظـ زاضٚيي ذبل ثطذٛضزاض اؾت ثغٛضي وٝ 
 )8631ٔي تٛا٘س اظ ضقس ؾَّٛ ٞبي ؾطعبٖ ؾیٙٝ زض ظ٘بٖ رٌّٛیطي وٙس(ظضٌطي، 
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 هَاد ٍ رٍضْب  -2
%(قبٞس) ٚ ریطٜ ضاياذ 0ریطٜ ،وٝ ثتطتیت ریطٜ ضايذ زض ثبظاضثب ٔىُٕ ٌیبٞي اقتٟب آٚض  ٘ٛع ؾٝثٕٙظٛض آظٔبيف 
% (ریطٜ زْٚ) ٚ ریطٜ ضايذ زض ثبظاض  ٔرّٛط ثب وٕاسّىؽ 1زض ثبظاض ٔرّٛط ثب وٕسّىؽ ٌیبٞي اقتٟب آٚض ثٕیعاٖ 
 % (ریطٜ ؾْٛ) ا٘تربة قس.2ٌیبٞي اقتٟبض آٚض ثٕیعاٖ 
 یطٜ اَٚ).پّت ضايذ زض ثبظاض(ر1
ثیضبء وٝ ثط ضٚي ثؿتٝ ٞبي غصايي ذطيساضي قسٜ حجت  12تؼبٚ٘ي تِٛیسي غصايي قطوت  ثطچؿت ثط اؾبؼ 
 . ثٛزٜ اؾت 1زضنس تطویجبت ریطٜ ٔیٍٛ ثطاؾبؼ رسَٚ قسٜ، 
 
 .درصذ تزكیجبت،اًذاسُ هیگَ ٍ اًذاسُ غذا در طَل دٍرُ آسهبيص1خذٍل
 رطَثت(%) خبكستز(%) فیجز(%) چزثي(%) تئیي (%)پزٍ (هیلي هتز ) قطز غذا اًذاسُ هیگَ(گزم)
 01 21 3 9 44 ٔیّي ٔتط 1/2 2-5
 01 21 3 9 24 ٔیّي ٔتط 3/2 <5
 
 آسهبيص در تبًك ّبي فبيجز گلاس -2-1
 هکبى ٍ سیستن پزٍرش  -2-1-1
ط ٚ پاطٚضـ زض ؾابِٗ تىخیا  39قاٟطيٛض تاب آذاط  39 ٔطزازٞفتٝ اظ اٚايُ  8ثٕست  3931 تبثؿتبٖايٗ آظٔبيف زض  
                پػٚٞكىسٜ اوِٛاٛغي زضيابي ذاعض، ٚالاغ زض فاطد آثابز قٟطؾاتبٖ ؾابضي (ٔطواع اؾاتبٖ ٔبظ٘اسضاٖ) ا٘زابْ قاس 
 ).1(قىُ 
 
 
 . سبلي  هحل آسهبيص 1ضکل 
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 طزاحي آسهبيص  -2-1-2
ٝ پابضأتط ٞاب، فبيجط ٌلاؼ ثٝ ػٙٛاٖ ٚاحس آظٔبيكاي (تىاطاض) زض ٘ظاط ٌطفتاٝ قاس.  وّیا  تب٘هزض ايٗ آظٔبيف ٞط
) ناٛضت  يه ثابض زض ضٚظ 1( ضٚظا٘ٝثرهٛل ویفیت آة ثطاي تٕبْ تیٕبضٞب يىؿبٖ ثٛز. تؼٛيض آة ثهٛضت  
ٌطفت. تغییطات حطاضتي تحت قطايظ عجیؼي ٔحیظ پطٚضـ ثٛزٜ اؾت. تٟٙب احط ٔتغیط ثیٗ تیٕبض ٞبي ٔرتّف ٘اٛع 
.  ثاسيٗ تطتیات ٘سٖ زٚضٜ پطٚضـ ا٘ساظٜ ٌیاطي قاس زض اثتسا ٚ پبيب ٔیٍٛٞبریطٜ زض قطٚع آظٔبيف تؼییٗ ٌطزيس. 
حزآ فابيجطٌلاؼ ثاٝ  تب٘اه  9تىاطاض، زض  3تیٕبض ثب  3ٌطْ زض  2ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚظ٘ي ٔیٍٛي پبؾفیسػسز  081تؼساز 
ثب تٛرٝ ثٝ  ٔیٍٛتمؿیٓ ٌطزيس٘س. اضظيبثي   2ٔغبثك رسَٚ   ِیتط آثٍیط ي ٔي قس 001ِیتط وٝ فمظ  051آة ٌیطي 
 ٚ تغصيٝ نٛضت ٌطفت. پبضأتطٞبي ضقس
 
 در تیوبر ّبي آسهبيطي هیگَ ّب. ًحَُ تَسيع  ٍ اٍساى 2خذٍل 
در ّز  هیگَتعذاد  تیوبر ّبي آسهبيطي
 تیوبر
(گزم) در ضزٍع هیگٍَسى  در ّز تکزارهیگَ تعذاد 
 آسهبيص، هیبًگیي
 2±0/12 02 06 1T
 2±0/12 02 06 2T
 2±0/12 02 06 3T
 
) ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ اِٚیٝ  AVONAٜ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ ٚاضيب٘ؽ يىغطفٝ (تزعيٝ ٚ تحّیُ اِٚیٝ زاز
   .50.0>p(ؾٝ تیٕبض اذتلاف ٔؼٙي زاضي ٚرٛز ٘ساقت(
 
 اًدبم آسهبيص ٍ غذادّي  -2-2
ٛرٝ ثب تثسٖ زضنس ٚظٖ  9تب  4ػهط ا٘زبْ قس. غصازٞي ثٝ ٔیعاٖ 51نجح ٚ  8غصا زٞي زٚ  ثبض زض ضٚظ زض ؾبػبت 
نٛضت ٌطفت. ثٕٙظٛض افعٚزٖ ٔىُٕ ثٝ ریطٜ اثتسا زض يه ظاطف پلاؾاتیىي  ٔیٍٛثٝ زضرٝ حطاضت آة ٚ ٚظٖ 
ٌطْ ضٚغٗ ٔبيغ ذٛضاوي ضا زض ايٗ ظطف ضيرتٝ ٚ ٟ٘بيتب ٔىُٕ ٌیبٞي اقاتٟب آٚض ضا ثاٝ  5پّت ضا ضيرتٝ ٚ ؾسؽ 
 . زازٜ ٔي قس٘سٔیٍٛ ايٗ ظطف افعٚزٜ ٚ ٔرّٛط ٔي ٌطزيس تب ٔىُٕ ثٝ پّت ثچؿجس ٚ آٍ٘بٜ ثٝ
ٚ قطايظ ٘ٛضي ثطاي حٛضچٝ ٞب عجیؼي ٚ يىؿبٖ ثٛز. فبوتٛضٞبي ویفي آة   نٛضت ضٚظا٘ٝتؼٛيض آة ثٝ  
   تٛؾظ زؾتٍبٜ پطتبثُ چٙس وبضٜ ٔسَ  0/1ثب زلت  ٚ قٛضي  Hp،قبُٔ زضرٝ حطاضت، اوؿیػٖ ٔحَّٛ
 8حطاضت ضٚظا٘ٝ ٚ ٞط ضٚظ ؾبػت ٞبي  وكٛض ؾٍٙبپٛض ا٘زبْ قس.زضرٝ  hcetuEاظ قطوت 056 DCP nacsrebyC
. ٕٞچٙیٗ زض ٔیٍطزيسزضرٝ حجت قس أب ؾبيط پبضأتطٞب ثهٛضت ٞفتٍي حجت  0/1ثؼس اظ ظٟط ثب زلت  1نجح ٚ 
 ٘ساظٜ ٌیطي قس.ٌطْ ا 0/1ثب زلت  ٔزسزا پبيبٖ زٚضٜ ٚظٖ تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب
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 پبراهتز ّبي رضذ ٍ تغذيِ -2-3
 ). 0991 ,treblA dna nocaTبضأتطٞبي ٔرتّف ٔحبؾجٝ قس (ثب اؾتفبزٜ اظ  ضاثغٝ ٞبي شيُ پ
 ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ٟ٘بيي ; ٚظٖ اوتؿبثي –ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ اِٚیٝ  . 2.4.1ضاثغٝ
) زضناس ٘اطخ ضقاس  %1RGR; ( [ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ ٟ٘ابيي )  –ٚظٖ اِٚیٝ/ (ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ اِٚیٝ ]× 001 . 2.4.2ضاثغٝ
 ٘ؿجي
 ) ضطيت تجسيُ غصايي RCF2ض غصاي ٔهطفي ; (افعايف ٚظٖ ثسٖ / ٔمسا . 2.4.3ضاثغٝ.
 . 2.4.4ضاثغٝ
 .                  2.4.5ضاثغٝ
 
 ) ضطيت ضقس ٚيػٜ 3RGS; ( [)  1wnL - 2wnL/ ( t  ]×  001
 ضقس ضٚظا٘ٝ;ٚظٖ اوتؿبثي/زٚضٜ پطٚضـ٘طخ 
  2W :،  ٚظٖ حب٘ٛيٝ  1W :، ٚظٖ اِٚیٝ   :tزٚضٜ پطٚضـ 
 
 تدشيِ ٍ تحلیل دادُ ّب  -2-4
ا٘زبْ قاس.  ذغب زضنس 5زض ؾغح  4اؾٕطيٙٛف -اثتسا ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيغ زازٜ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ  آظٖٔٛ وٌّٕٛطٚف
) ٚ ٔمبيؿٝ زٚ ثٝ AVONAآظٔبيف تحت ٔمبيؿٝ احط ٚظٖ اِٚیٝ زض تیٕبض ٞبي ٔرتّف ثب اؾتفبزٜ اظ تزعيٝ ٚاضيب٘ؽ(
ثاب اؾاتفبزٜ اظ ٘اطْ افاعاض   ٘یاع  . تزعيٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞاب ا٘زبْ قسزضنس  5 زٚ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثٝ ضٚـ تٛوي زض ؾغح
 ا٘زبْ قس. زض ايٗ تحمیك ٔیبٍ٘یٗ زازٜ ٞب ثٟٕطاٜ  ا٘حطاف ٔؼیبض اضائٝ ٌطزيس.  SSPS.81
                                                 
 etar htworg evitaleR 1
 etaR noitavresnoC deeF  2
 etaR htworG cificepS  3
 vonrimS-vorgomloK 4
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 ًتبيح -3
بيذ  اضائٝ قسٜ اؾت. ثط اؾبؼ ايٗ ٘ت 3ذلانٝ ٘تبيذ حبنّٝ اظ ا٘ساظٜ ٌیطي پبضأتطٞبي ٔحیغي (آة) زض  رسَٚ 
زاضاي تغییطات ا٘سن ٚ پبضأتطٞبي زضرٝ حطاضت ٚ قٛضي، تغییطات ظيبزي زاقتٙس.  Hpزٚ پبضأتط اوؿیػٖ ٚ 
زضرٝ ؾب٘تیٍطاز ثتطيتت زض اثتسا ٚ ا٘تٟبي زٚضٜ پطٚضـ افعايف زاقت. (رسَٚ  82ثٝ  32ثغٛضيىٝ  زٔبي آة اظ 
 .). ايٗ ٚضؼیت ثطاي وّیٝ تیٕبض ٞبي آظٔبيكي يىؿبٖ ثٛزٜ اؾت3
 
. خلاصِ ًتبيح حبصل اس اًذاسُ گیزي  فبكتَرّبي فیشيکي ٍ ضیویبئي آة در طَل دٍرُ پزٍرش  3خذٍل 
 هیگَ
 ضَري
 tpp
اكسیژى هحلَل  Hp
 l/gm
درخِ حزارت 
O
 C
 ضزح
 ٔیبٍ٘یٗ 52/50 6/2 8 9/5
 ا٘حطاف ذغبي اؾتب٘ساضز 1/64 0/43 0 0/5
 وٕیٙٝ 32 5/8 - 8
 ثیكیٙٝ 82 6/7 - 01
 تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ 611 8 85 85
 
اضائٝ قسٜ اؾت. ثط  4زض رسَٚ  ٔیٍٛٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ اِٚیٝ ٚ ٟ٘بيي ٚ ضطيت تجسيُ غصا، ضقس  زض تیٕبضٞبي ٔرتّف 
اؾبؼ ايٗ ٘تبيذ اظ ٘ظط آٔبضي ثطاي ٞیچ يه اظ ٔتغیطٞب زض ثیٗ ؾاٝ تیٕابض، اذاتلاف آٔابضي ٔؼٙاي زاضي ٚراٛز 
% 2% ٚ پّت ضايذ ثاب ٔىٕاُ 1پّت ضايذ زض ثبظاض، پّت ضايذ ثب ٔىُ  ٘ساقت. ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ اوتؿبثي زض ؾٝ تیٕبض ثب
ٚ  482/21، 413/53ٔیبٍ٘یٗ ٘طخ ضقس ٘ؿجي  ثتطتیت   ٕٞچٙیٗ ). p<0/808(  ثٛز ٌطْ 6/70ٚ  5/86، 6/82ثتطتیت
 ٔیابٍ٘ی  ٗ ) ٚp<0/89( 1/18ٚ  1/28، 1/37) ٔیابٍ٘یٗ ضاطيت تجاسيُ غاصايي  ثتطتیات  p<0/37زض نس ( 303/97
 ).p<0/87ثط آٚضز قس ( 2/82ٚ  2/22، 2/43ت ضقس ٚيػٜ ثتطتیت   ضطي
 .٘كسثسِیُ تؼساز وٓ ٚاحسٞبي آظٔبيكي اذتلاف ٔؼٙي زاضي ثیٗ تیٕبضٞب ٔكبٞسٜ  وٝ ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ آٖ اؾت
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 هیگَ. هیبًگیي ٍسى اٍلیِ ٍ ًْبيي ٍ ضزيت تجذيل غذا، رضذ  در تیوبرّبي هختلف  4خذٍل 
 حذاكثز حذاقل هعیبرخطبي  هیبًگیي کزار (در تیوبر)تعذاد ت پبراهتزّب
 ٚظٖ(ٌطْ) اوتؿبثي
 
 (پّت ضايذ زض ثبظاض)3
 %)1(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 %)2(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 6/82
 5/86
 6/70
 0/22
 0/51
 0/72
 1/55
 3/4
 1/79
 9/85
 8/66
 9/5
 RGR ٘طخ ضقس ٘ؿجي(%)
 (پّت ضايذ زض ثبظاض)3
 %)1(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 %)2(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ3
 413/53
 482/21
 303/97
 11/93
 7/19
 31/15
 77/5
 71
 89/5
 974
 334
 574
 RCFضطيت تجسيُ غصايي
 (پّت ضايذ زض ثبظاض)3
 %)1(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 %)2(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 1/37
 1/28
 1/18
 0/31
 0/55
 0/21
 1/40
 1/51
 1/ 50
 6/54
 2/49
 5/70
 RGSضطيت ضقس ٚيػٜ
 ّت ضايذ زض ثبظاض)(پ3
 %)1(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 %)2(پّت ضايذ ثب ٔىُٕ 3
 2/43
 2/22
 2/82
 0/35
 0/43
 0/06
 0/59
 1/56
 1/41
 2/9
 2/7
 2/9
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 ثحج -4
 ا٘سن ظٔبٖ ٗیٕٞ زض ٚ قسٜ قطٚعي پطٚضي آثع زضي بٞیٌي ٞبي افعٚز٘ اظ اؾتفبزٜي طيأىب٘سصي ضٚ ثط ٔغبِؼٝ
ي ٞبي افعٚز٘ ٗيا احط اظي ٔتفبٚت ٚ ٔتٙٛع ذي٘تب وٝ اؾت ؾبذتٝ ٔؼغٛف ذٛز ؾٕت ٝث ضا مبتیتحم اظي ؼیٚؾ زأٙٝ
 هيتحط بَ،يثبوتطي آ٘ت ،يسا٘تیاوؿي آ٘ت ،ي)میتّف نٛضت ثٝ چٝ ٚي ىيتحط نٛضت ثٝ چٝي ( ٕٙيا ثطي بٞیٌ
 قس ٌفتٝ ٝو ٕٞب٘غٛض. اؾت زازٜ ٘كبٖ ذٛز اظي ٔبٞ ىطٜیپ زض تطٚغٖی٘ رصة  وٙٙسٜ هيتحط ٚ ٞب ٓيآ٘ع  وٙٙسٜ
ي سيتٟس وٙٙسٌبٖ ٔهطف ٚؾلأت ؿتيظ ظیٔح ثط ثٛزٖ،ي ؼیعج ثٝ تٛرٝ ثب وٝ اؾت ٗيا آٖ تئع ٗئٟٕتط
% ٔىُٕ ٌیبٞي اقتٟب آٚض ثٝ 2% ٚ1 ٛد٘تبيذ ثطضؾي حبضط ٘كبٖ ٔیسٞس وٝ ؾغ). 0102 ,.la te robaG(ثٛز ٘رٛاٞس
 ٔیٍٛي پبؾفیستٛضٞبي ضقس ٚ تؼصيٝ زض اظاض ٞط ویّٛ ٌطْ غصاي ذكه زض ايٗ آظٔبيف ٔٙزط ثٝ ثٟجٛز فبو
ٍطزيس،اٌط چٝ ٔىُٕ وطزٖ ریطٜ ثب ؾغٛد ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔٙزط ثٝ تفبٚت ٔؼٙي زاضي زض قبذم ٘
% احتٕبلا 2 % ٚ1ٛد ضقس،تغصيٝ،ضطيت تجسيُ غصايي ٚ ضقس اذتهبني ٍ٘طزيس. ٔىُٕ ٌیبٞي اقتٟب آٚض زض ؾغ
زٖ يب وبٞف تطاوٓ ثبوتطيٟبي ثیٕبضيعاي ٔٛرٛز زض زؾتٍبٜ اظ عطيك ٔتؼبزَ ؾبذتٗ فّٛض عجیؼي ضٚزٜ،اظ ثیٗ ثط
ٌٛاضـ، افعايف رٕؼیت ثب وتطيٟبي ٔفیس ضٚزٜ ٚ ٘یع تمٛيت ؾیؿتٓ ايٕٙي ثسٖ زض ٔزٕٛع تٛا٘ؿت ؾجت ثٟجٛز 
ٚ ٘یع افعايف وبضايي ٞضٓ ٚ رصة زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ قٛز ٚ زض ٟ٘بيت ٔٙزط ثٝ ثٟجٛزي ٔیٍٛ ٚضؼیت ؾلأت 
ثبايٗ ٔىُٕ غصايي ٔیتٛا٘س ؾجت ٔیٍٛ . ثٙبثط ايٗ تغصيٝ )9991 ,la te skooF( قٛز.آثعيبٖ صيٝ زض ػّٕىطز ضقس ٚ تغ
افعايف رٕؼیت ثب وتطيٟبي ٔفیس ضٚزٜ ثٛيػٜ ثیفیسٚ ثبوتطيٟبي اؾیس لاوتیه قٛز.ايٗ ثبوتطي پطٚثیٛتیىي ثبػج 
. ثؼلاْٜٚ ثبوتطيٟبي پطٚثیٛتیه )2002 ,nitsuA & otnairI(٘ظیط آ؛ٔیلاظ،پطٚتئبظ ٚ ِیسبظ ٔیكٛ٘س.  تِٛیس آ٘عيٓ ٞبي
 )ؾجت افعايف ؾبذت ٚ تطقح آ٘عيٓ ٞبي ٌٛاضقي زض ٔیعثبٖ ٘یع ٔي قٛ٘سآثعي ٔٛرٛز زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ 
). وٝ زض ٟ٘بيت ٔٙزط ثٝ افعايف لبثّیت ٞضٓ چطثي ٞب ٚ پطٚتئیٗ ٞبي ٔٛرٛز زض ریطٜ غصايي 2002 ,la te teravoT
 & revjirhcS-eD( (ٔیعثبٖ ثغٛض لبثُ تٛرٟي افعايف ٔیسٞٙسآثعي ؼبلت آٖ ، ضقس ضا زض قسٜ ٚ وبضايي تغصيٝ ٚ ٔت
ضٚزٜ ٚزض پي آٖ ثب ايزبز قطايظ ترٕیطي ٚ تِٛیس اؾیس، ٔب٘غ اظ فؼبِیت   Hp.ثؼلاٜٚ ثٝ زِیُ وبٞف 0002 ,reivello
ي ضا ٘یع ثٝ ز٘جبَ ذٛاٞس ثبوتطي ٞبي ثیٕبضيعا ٚ ٔضط زض ٔیعثبٖ ٔي قٛ٘س.ٞٓ چٙیٗ افعايف رصة ٔٛاز ٔؼس٘
 ٗیٔحمم تٛؾظ) sucitolin simorhcoerO( بیلاپیتي ٔبٞي ضٚ ثط قسٜ ا٘زبْ مبتیتحم .8991 ,la te gniR( (زاقت
 ضا ضقس ثٟجٛز وٙتطَ ٌطٜٚ ثب ؿٝئمب زض ٚ بفتٝي فيافعايي ٟ٘ب ضقس طیؾ ٔهطف ثب  وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ ٔرتّف
 simorhcoerO( بیلاپیت سيجطیٞي ٕٙيا ٚ ضقس ثط طیؾ احط).  9002 yllawteM ;6002 .la te ybalahS( ثٛز ٓیذٛاٞ قبٞس
 ثٟجٛز ط،یؾ  ٔىُٕ ٌّٛطْیو ثط ٌطْ 0/5 اظ اؾتفبزٜ ثب آٟ٘ب ٔغبِؼٝ زض. قس ٔغبِؼٝ) sueru asimorhcoerO x sucitolin
 تیفؼبِ ٚ  تٝیفبٌٛؾ تيضط ،يوٙٙسٌ تٝیفبٌٛؾ تیفؼبِ ،ئبٞ ٗياي تٙفؿ ذٖٛي ٞب تیِىٛؾ قٕبض ثطي زاضي ٔؼٙ
 زاز ٘كبٖ ذٛز اظ سيجطیٞي ٔبٞ ٗيا زض ضاي ذٛثي ٕٙيا ؿتٓیؾي ٔحطوي ٞبي ػٌيٚ طیؾ ٚ آٔس ثسؾتي ٕيآ٘ع
 ). 1102 ,.la te robaG yb detic ,llaF dna gnodN(
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 ثغٛض ٚ پطزاذتٙس وٕبٖ ٗیضٍ٘ي آلا لعَي ٔبٞ زض alihpordyh sanomoreAي ػفٛ٘ ػبُٔ وٙتطَ ثٝ طیؾ اظ اؾتفبزٜ ثب
يي غصا ُيتجس تيضط ثٟجٛز. ) 9002 , nitsuA & ayNزاز(   ٘كبٖ عثٟجٛزی٘ غصا ٔهطف عاٖیٔ ٚ ضقس تيضط ٕٞعٔبٖ
 ). 1102 .la te robaG(آٔس ثسؾت عی٘  ثٛز٘س  ٕ٘ٛزٜ ٔهطف طیؾي حبٚي غصا اظ وٝي زضٌطٚٞ ٚظٖ فيافعا ٚ
 سیاؾي ٔحتٛا ضٚظ، 5 ٔست ثٝ ضٚظ زض ىجبضي arezal sairalCي ٔبٞ ٌطثٝ ٌٛ٘ٝ ثط طیؾ  ٚ بظیپ ػهبضٜ اظي طیٌ ثٟطٜ ثب
 ضا ٚػضلات وجس ذٖٛ، ؾطْ زض ضا اٚضٜ ؾغح ٗیٕٞچٙ ٚ وُ ٗیپطٚتئ ٚ وّؿتطَٚ، وُ،ي چطث آظاز، ٙٝیآٔي ٞب
-LA س(يٌطز ٔكبٞسٜ وجس زض  آظاز ٙٝیآٔي ٞب سیاؾ فيافعا ،يكيآظٔب ٌطٜٚ زٚ ٞط زض وٝ ٕ٘ٛزي طیٌ ا٘ساظٜ
 فيافعا ثب وٝ سيٌطز ػضلات زض ٙٝیآٔي ٞب سیاؾ ؾغٛد فيافعا ثبػج طیؾيي غصا ٌطٜٚ ثؼلاٜٚ،.  ) 2002,yhalas
ي ثطذ  طیتبح ).0102 ,.la te robaG( آٔس ثسؾت عی٘  ٗیپطٚتئ ؾٙتع فيافعا ػضلات، زض آظاز ٙٝیآٔي ٞب سیاؾ رصة
 ٔهطف ػّٕىطز ٚ ضقس ثط ،طٜیر زض)  ذبض ٌُ ؾط ٚي وٛٞ پٛ٘ٝ ُ،یظ٘زج ط،یؾ قبُٔي( بٞیٌي ٞبي افعٚز٘ اظ
% 1 ط،یؾ% 2 ؾغح زض ،ئبٞي غصا ثٝ ٞب ٝيازٚ ٗيا افعٚزٖ ثب. آٔس ثسؾت وٕبٖ ٗیضٍ٘ي آلا لعَي زضٔبٞ غصا
ي ؼٙي ا٘س زاقتٝ ٔخجت طیتبح ضقس ػّٕىطز ثط وٝ  زاز ٘كبٖ ذي٘تب ، ذبض ؾطٌُ% 0/5ٚي وٛٞ پٛ٘ٝ% 1 ُ،یظ٘زج
زضٔزٕٛع ٘تبيذ  ).0102 .la te robaG(سيٌطز ثٟتط ثمب ٘طخ ٚيي غصا ُيتجس تيضط ضقس، آٖ رصة غصا، ٔهطف
ٔغبِؼٝ حبضط ٘كبٖ زازٜ اؾتىٝ ثب تٛرٝ ثٝ ػسْ تفبٚت ٔؼٙي زاض زض پبضأتطٞبي ضقس ٚ تغصيٝ زض ثیٗ تیٕبضٞبي 
قبٞس ٚ تیٕبضٞبي آظٔبيكي حبٚي ٔىُٕ، ايٗ ٔىُٕ ػصايي زض ؾغٛد ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٕ٘ي تٛا٘س زض ثٟجٛز ػّٕىطز 
ٔٛحط ٚالغ قٛز. ِصا ثٕٙظٛض حهَٛ اعٕیٙبٖ اظ احطات ايٗ ٔىُٕ ٌیبٞي پیكٟٙبز ٔي قٛز  ٍٛي پبؾفیسٔیضقس 
ٔغبِؼٝ اي زض ذهٛل تبحیط آٖ ثط ؾغٛد ايٕٙي زض قطايظ آظٔبيكٍبٞي ٚ پطٚض قي ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمبثّٝ ثب ػٛأُ 
ز پتب٘ؿیُ ايٗ ٔىُٕ ٞبي ٔحیغي ٚ ؾبيط ػٛأُ اؾتطؼ ظا نٛضت ٌیطز تب ثتٛاٖ ثب لب عؼیت ثیكتطي زض ٔٛض
 ٌیبٞي زض آثعيبٖ اظٟبض ٘ظط وطز.
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ONEWAY weight Length ektesabi RGR SGR FCR BY treat 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05). 
 
 
 
Oneway 
 
 [DataSet2] C:\Users\Hasan Fazli\Desktop\Dr. Ramazani Shrimp\Drramazani shrimp_1.sav 
 
 
 
Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 
weight 1 37 8.2870 1.38675 .22798 3.55 11.58 
2 47 7.6826 1.08529 .15831 5.40 10.66 
3 37 8.0759 1.64375 .27023 3.97 11.50 
Total 121 7.9877 1.38040 .12549 3.55 11.58 
Length 1 37 11.014 .7682 .1263 8.5 12.0 
2 47 10.655 .5908 .0862 9.5 12.0 
3 37 10.892 .7084 .1165 8.5 12.0 
Total 121 10.837 .6963 .0633 8.5 12.0 
ektesabi 1 37 6.287027 1.3867545 .2279810 1.5500 9.5800 
2 47 5.682553 1.0852859 .1583052 3.4000 8.6600 
3 37 6.075946 1.6437549 .2702316 1.9700 9.5000 
Total 121 5.987686 1.3804020 .1254911 1.5500 9.5800 
RGR 1 37 314.351351 69.3377267 11.3990521 77.5000 479.0000 
2 47 284.127660 54.2642957 7.9152610 170.0000 433.0000 
3 37 303.797297 82.1877474 13.5115824 98.5000 475.0000 
Total 121 299.384298 69.0200985 6.2745544 77.5000 479.0000 
SGR 1 37 2.3419667916 .32429542801 .05331383995 .95633405 2.92688700 
2 47 2.2264366809 .23915897663 .03488492209 1.65541960 2.78891870 
3 37 2.2895500730 .36525014226 .06004675350 1.14269820 2.91533300 
Total 121 2.2810632065 .30956861698 .02814260154 .95633405 2.92688700 
FCR 1 37 1.739434940 .8501331333 .1397610262 1.0438414 6.4516130 
2 47 1.828129177 .3778130978 .0551097043 1.1547344 2.9411764 
3 37 1.813268795 .7308285589 .1201474750 1.0526316 5.0761423 
Total 121 1.796463715 .6582185467 .0598380497 1.0438414 6.4516130 
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ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
weight Between Groups 7.980 2 3.990 2.133 .123 
Within Groups 220.682 118 1.870   
Total 228.661 120    
Length Between Groups 2.816 2 1.408 3.000 .054 
Within Groups 55.367 118 .469   
Total 58.183 120    
ektesabi Between Groups 7.980 2 3.990 2.133 .123 
Within Groups 220.682 118 1.870   
Total 228.661 120    
RGR Between Groups 19948.984 2 9974.492 2.133 .123 
Within Groups 551703.896 118 4675.457   
Total 571652.880 120    
SGR Between Groups .280 2 .140 1.473 .233 
Within Groups 11.220 118 .095   
Total 11.500 120    
FCR Between Groups .178 2 .089 .203 .817 
Within Groups 51.812 118 .439   
Total 51.990 120    
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Abstract  
The main goal of the current study is to evaluate the impact of dietary herbal appetizer on the  growth 
performance of growth out  shrimp. This project was conducted at Caspian sea research institute of ecology from 
2014 to 2016. Totally 180shrimps with an average weight of 2 g were randomly distributed to 9 fiberglass tanks 
with area  and depth of 1m
2
 and of 0.6 m.  The experiment lasted for eight weeks and the shrimp were fed by 
three different diets as follows: 1. Commercial pellet contained no herbal additive (control diet) 2. Commercial 
pellet contained 1% herbal appetizer and 3. Commercial pellet contained 2% herbal appetizer.  The results 
showed that prawn weight gains for diet 1 , 2 and 3 were 6.28, 5.68 and 6.07 respectively. The estimated growth 
rate was 2.34g for control diet, 2.22g for 1% inclusion of the additive and 2.28g for 2% inclusion of the additive. 
Results also showed that inclusion of the additive did not change statistically average final weight (p>0.05).  A 
larger weight gain was observed at 0% additive inclusion although this was not statistically different with other 
treatments. In conclusion, with regard to the observed results, herbal appetizer administration cannot improve 
growth, feed conversion rate and weight gain in common carps.  
 
Keywords: Dietary herbal, Pellet, shrimp. 
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